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ステップ .● ● ノ一■
図1 アメリカ合衆国の観測地
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｢地理学｣批判に関する一考察 (宮井 隆)
表 テキサス州の観測地とWZ,K
地 名
?? ????? ?
?
??? ??
?
? ?? ? ??
? ? ?
? ?
163.9
159.0
151.5
164.2
168.6
173.7
179.3
186.6
185.0
189.2
190.0
Dallas
FortWorth
Abiline
Palestine
Groosbeck
Taylor
Austin
Houston
SamAntonio
DelRio
Galveston
図2 テキサス州観測地の
WZとKの相関
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